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In h e t zu iden v a n F r a n k r i j k t u s s e n T a r a s c o n en Narbonne in een s t r o o k , 
die z i ch o v e r een b r e e d t e van 10 tot 25 k m l a n g s de k u s t van de M i d d e l l a n d s e 
Zee u i t s t r e k t , t r e f t m e n o v e r een lengte van wel h a a s t 200 k m e e n gebied 
a a n , da t d o o r d r o o g t e van he t k l i m a a t en g e r i n g vochthoudend v e r m o g e n v a n 
de g r o n d tot een wi jnbouwgebied i s geworden , w a a r wijn van onvoldoende 
kwa l i t e i t w o r d t gewonnen . S lech t s de d iep w o r t e l e n d e dru i f geeft in een zo 
d r o o g geb ied een b e t r o u w b a r e p r o d u k t i e . De o v e r m a a t aan l aag g e k l a s s i f i -
c e e r d e wijn en de r e g e r i n g s s t e u n , die b e s t a a t uit opkopen van de wijn , w a a r -
van de a f g e d e s t i l l e e r d e a l coho l aan m o t o r b r a n d s t o f w o r d t toegevoegd , zijn 
o o r z a a k g e w e e s t van e e n onvoldoende u i t g r o e i e n van de v o o r l i c h t i n g , de o r g a -
n i s a t i e van de p r o d u k t i e en de a fze t . De bevolk ing i s onvoldoende opgele id e n 
onvoldoende act ief . 
De F r a n s e r e g e r i n g wil t r a c h t e n d o o r he t u i t v o e r e n van een groo t i r r i g a -
t i e p r o j e c t , dat w a t e r aan 150000 h a kan t o e v o e r e n , dit gebied to t g r o t e r e a c -
t iv i t e i t te b r e n g e n eji een e c o n o m i s c h e en soc i a l e expans i e op gang te b r e n g e n . 
E e n C o m p a g n i e , t en de le m e t o v e r h e i d s g e l d g e s t e u n d , t e n de le g e f i n a n c i e r d 
d o o r l en ingen op de v r i j e g e l d m a r k t , heef t tot t a ak g e k r e g e n de bevolk ing b i j 
d e z e e x p a n s i e te h e l p e n m e t a l l e hu lp en v o o r l i c h t i n g , d ie nodig moch t b l i j k e n . 
De Compagn ie i s opgeze t op een w i j ze , d ie m e n zou kunnen opva t t en a l s e e n 
p r i v a a t - e c o n o m i s c h g e f i n a n c i e r d e , geen w i n s t m a k e n d e g r o n d v e r b e t e r i n g s -
m a a t s c h a p p i j , we lke de landbouwkundige v e r z o r g i n g van he t geb ied door de 
bevolk ing doet u i t v o e r e n en zelf geen g ronden e x p l o i t e e r t . 
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De Compagnie verwijst voor haar opzet en werkwijze zelf wel naar de 
T . V . A . -opzet, die echter wel zeer verschi l t in de financiering door 
e lec t r ic i te i t sverkoop eiïvgrote overheidsinvloed. Ook de Zuiderzeepolders 
werken op geheel andere wijze, terwijl bij onze ru i lverkavel ingsprocedure 
de nazorg a ls middel tot het tot waarde brengen van de invester ingen vee l 
minder vast in het patroon van doelstellingen verweven is en de ove rhe ids -
invloed veel gro ter i s . 
Een goede beschrijving van de technische aspecten van deze i r r i g a t i e -
problematiek vindt men in het vers lag van een cultuurtechnische excurs ie 
van de Landbouwhogeschool, 1961, getiteld: "Irr igat ie in Zuid-Frankr i jk" 
en opgesteld door de afdelingen Cultuurtechniek en Weg- en Waterbouw-
kunde . 
Het doel van het bezoek, dat plaats vond in de week van 2 tot 7 apr i l , 
was m e e r in detail na te gaan hoe een dergelijk plan werd ontworpen, welke 
gedachten h ie raan ten grondslag lagen en welke keuzen men bij deze ont-
werpen maakte ten aanzien van de intensiteit en de pr ior i te i t van de taken 
van het vooronderzoek en uitvoering en de al ternat ieven van het ontwerp. 
Veel hierbi j moet men zien tegen een achtergrond van stij l , s t reven, 
prakt ische e rvar ing en landbouwkundige ontwikkeling, die voor de enthou-
siaste we rke r s aan het project een normatief gegeven zijn, waarvan men 
zelf door het dagelijks daarmede werken ternauwernood beseft wat het i n -
t e re s san te en bijzondere eraan i s . De bezoeker vallen deze bijzondere pun-
ten op en hij zal t rachten deze te veralgemenen tot een aspect van de weten-
schap, die het maken van een project bes tudeer t . 
Veel hangt tevens af van de le ider van het project , h ie r Philipe Lamour , 
die telkens werd beschreven als een man met s terk scheppend gerichte 
geest , die zijn medewerke r s weet te s t imuleren, overtuigen, begees te ren 
en leiden en een persoonlijke richtli jn aangeeft, waarbinnen de technische 
capaciteiten van zijn medewerkers tot een waardevolle synthese kunnen 
komen. De geest van het personeel wordt vermoedelijk wel het best duide-
lijk door een redener ing, die een paar maa l werd vernomen; Frankri jk 
heeft zijn beste kunnen op het gebied van regionale landbouwkundige v e r b e -
ter ing getoond in de gebieden overzee . Het eigen land heeft door a l le r le i 
omstandigheden nooit kunnen profi teren van wat eigen deskundigheid voor 
de minder welvarende landbouwkundige gebieden zou kunnen doen. Nu de 
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overzese gebieden zich vr i j hebben gemaakt en deze deskundigen naar het 
moederland terugkomen, moet nu eindelijk de F ranse boer eens de v ruch ten 
plukken van wat Frankr i jk op dit gebied kan en wat de overzese gebieden 
niet m e e r op pr i j s s tel len. 
Achter de inspanning van de groep deskundigen merk t men vele drijf-
ve ren . Het medewerken aan een mooi project is e r een van. Een gevoel dat 
Frankr i jk zich weer kan oprichten na tal van tegenslagen, wanneer men z ich 
m a a r voldoende inspant, lijkt een andere te zijn. 
ASPECTEN VAN DE ONTWERPTECHNIEK 
Bij de wetenschap van het maken van een project wordt getracht de v e r -
schillende aspecten van het ontwerp te i so leren , te analyseren, te c l a s s i f i -
ceren en te genera l i se ren . Vele van deze aspecten waren voor de F r a n s e 
col lega 's volkomen vanzelfsprekend, terwijl de Nederlandse collega ze m i s -
schien niet d i rec t zal kunnen plaatsen. De toetsing van de juistheid van het 
samenste l van opvattingen en methoden moet zijn of men kan inzien, dat he t 
ontwerp harmonisch is opgebouwd wat betreft de betekenis van de p rob lemen 
en de moei te , gedaan om ze op te lossen, van de intensiteit van het onderzoek 
en de hec ta ren , die ervan zullen profi teren, van de kosten, besteed aan de 
invester ingen en de moei te , gedaan om de bevolking deze investering te l e r e n 
uitbuiten, enz. Kan men inzien, dat tussen alle aspecten van het ontwerp een 
harmonische samenhang bestaat Wat betreft de personele en technische hu lp -
middelen en het bere ikbare doel, dan mag men besluiten dat het ontwerp goed 
is uitgevoerd. 
In de volgende beschouwingen zullen detai lproblemen van de ontwerptech-
niek, zoals die zich in het beschouwde plan uitten, worden besproken. Wij 
onderscheiden daarbi j : 
1. Stijl en s t reven 
2. Onderzoek naa r de physische mogelijkheden 
3. Voorafgaand archiefonderzoek 
4. Trapsgewijze veldonderzoek 
5. Enquete bij bevolking 
6. Technische uitwerking van plan 
7. Voorlichting en demonstra t ie 
8. Economie en werving 
In de volgende paragrafen zullen deze punten vanuit het gezichtspunt 
van de theorie en de techniek van het maken van een ontwerp nader worden 
besproken. 
1. Stijl en s t reven 
Overziet men de organisat ie in het gebied van Bas-Rhone en Languedoc, 
dan krijgt men de indruk, dat de dr ie algemene f n w p « , die aan de opzet 
van de organisat ie ten grondslag liggen, de volgende zijn. 
1) De cent ra l i serende tendentie van het F r anse s taatsapparaat deed een 
organisa t ievorm kiezen, waarbij de bevolking ten aanzien van de uit 
te voeren werken geen stem in het kapittel heeft, In het bestuur zi jn 
wel de prefecten vertegenwoordigd, m a a r geen voormannen van de 
landbouw en de bevolking. Bij deze keuze lijkt het dat de o rgan i sa t i e -
vorm van "gemengd privaat en overheidsorgaan" een ambtelijk c o m -
promis i s . De ontwatering en de rui lverkaveling b . v . , voor de hand 
liggende onderdelen van een algemeen saneringsplan, zijn buiten de 
competentie van de Compagnie gehouden en blijven onderwerp van 
zorg voor de bestaande organen, in hoofdzaak de Génie Rural . 
2) De wijnbouw is voor Frankr i jk een blok aan het been; voor de ove r -
heid wegens de subsidies , voor de bevolking, omdat het wijnbouwbe-
drijf in de gebieden met te grote produktie en te geringe kwaliteit 
zowel physiek als psychisch niet tot activiteit s t imuleer t . De overbo-
digheid van het produkt en de geringe mogelijkheid om door hard 
werken via deze wijnbouw op slechte grond vooruit te komen, maken 
het gebied voorbeschikt voor ontwikkelingsvertragingen. Met i r r i g a -
t ie , waarvMV de wijnbouw door de st ichtingsvoorwaarde van de Com-
pagnie werd uitgesloten, verwacht men een overgang op fruit- en 
groenteteel t en daa rmee een grotere physieke en psychische s t imu-
lans voor de bevolking te kunnen bewerkstel l igen. 
3) De g e r i n g e invloed van de bevolk ing op he t p l an «Haaai^Éi ënVae d u i -
de l i jke voor l i e fde van de F r a n s e i n t e l l e c t u e e l v o o r f r a a i e , knappe e n 
v ind ing r i j ke o p l o s s i n g e n , mjjuy^j5amengaa*BÉ» m e t een ge r inge b e l a n g -
'Xe»v /vxrviA-itJols. 
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stelling voor de economie van het werk heeft men zee r werkzaam gecom-
penseerd door de Compagnie de taak te geven het water aan de bevolking te 
verkopen zonder dat aan de klant in dit opzicht enige verplichting kan w o r -
den opgelegd. Wie geen contract wenst, betaalt n i e t s . Ook het opnemen van 
geld op de vri je kapi taalmarkt dwingt in dezelfde richting van voortdurend 
overwegen hoe men klanten kan winnen en houden en daarmede c red ie twaar -
dig kan blijven. 
De stijl van het werk is e r een, die een ingewikkelde oplossing niet schuwt. 
Vraagt men zich af waar men het plan misschien wel wat eenvoudiger had kun-
nen maken en waar de beschouwer de indruk kri jgt , dat de ru imte , die de on t -
werpe r krijgt tot het kiezen van een ar t is t ieke oplossing, mee in de beoorde -
ling moet worden betrokken, dan verdienen de volgende punten de aandacht. 
De waterverdel ing in het gebied zal door beregening worden uitgevoerd. Dit 
water zal door drukleidingen onder 2,5 atmosfeer op elk bedrijf over een w a -
t e r m e t e r worden geleverd met een zodanige aanvoercapaci tei t , dat een ieder 
op elk gewenst ogenblik water zal kunnen afnemen, zonder toe rbeur tens te l se l s 
of afname controle . Deze oplossing is ongetwijfeld ex t reem. 
De watervoorraad wordt volgens alle mogelijke systemen gevormd en wel 
door opmaling uit een r iv ie r , door voorraadvorming in een kus tmeer , door 
vorming van stuwmeren met dunne betonschaal stuw zowel als aarden dammen, 
door voorraadvorming in een dal zonder eigen voeding met aanvoer uit r i v i e ren 
zowel uit hetzelfde stroomgebied als waar het zijdal toe hoort als wel met v u l -
ling uit geheel andere dalen. Hier worden alle mogelijkheden, die denkbaar 
zijn, gebruikt. De betonschaalstuw, zo berucht uit de ramp van F r e j u s , wordt 
h ie r weer opnieuw gebouwd. Het in teressante stuwtype lijkt te p reva le ren boven 
het r i s i co . 
De passage van het wateraanvoerkanaal als syphon onder de Vidourle door 
wordt, gezien de banjirkansen in deze r iv ie r , in een bouwdok gemaakt om n a a r 
zijn p laats gesleept te worden. Door de korte tijd van plaatsen en aansluiten wil 
men de overs t romingskans tot een minimum beperken. In Nederland zou men 
de r iv ier l iever omleggen dan deze techniek te kiezen. 
Deze punten worden h ier genoemd als voorbeelden van gevallen, waar m e n 
een eenvoudiger oplossing zou hebben verwacht . Maar tevens kan men zich niet 
onttrekken aan het gevoel, dat deze vrijheid bij het ontwerp een grote vormende 
•waarde heeft en een sterke steun geeft aan de grote naam, die de F ranse w a t e r -
bouwkunde in de wereld heeft. 
Toch krijgt men de indruk, dat de neiging om een mooi - te mooi - stuk 
werk te maken de harmonie van de opzet zou kunnen bedreigen. De stijl van het 
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werk is die van de specia l is t . Wanneer men een vergelijking maakt met de 
stijl van het werk in Nederland, dan draagt dat mee r het ka rak te r van de syn -
thet icus, van de man die van al les wat weet, maa r op het detail minder diep 
ingaat en daardoor tot een project komt, dat wat minder genuanceerd is en 
wat vlakker lijkt. 
Maar h ie rnaas t kan men een streven herkennen, dat toch ook wel ger icht is 
op het maken van een rendabel stuk werk. De deskundige wordt door de v r i j -
heid van de boer al of niet een waterafnamecontract aan te gaan gedwongen in 
het ontwerp zijn persoonlijke economische bas i s te verdedigen door iets te m a -
ken, dat uit kan. Interventie van een minder deskundige zijde wordt bui tenge-
sloten door de invloeden op het ontwerp tot eigen kleine groep te beperken. De 
Di rec teur -Generaa l - een zee r bekwaam en st imulerend man - wordt van v e e l 
overleg ve r los t . De bevolking wordt ongeacht het technisch misschien te g e -
compliceerde ontwerp toch op uitmuntende wijze gediend. 
2 . Onderzoek naar de physische mogelijkheden 
Het bestaan »an een behoefte aan water voor alle cul tures , die de diep w o r -
telende druif zouden moeten vervangen, is zo opvallend en zo zee r door alle 
ervar ing gesteund, dat h ie rover weinig voorstudie nodig was . Een regenval 
van 600 m m en een verdamping van 1300 mm geven aan hoe groot de behoefte i s . 
Het vooronderzoek, dat een ee r s t e beeld van de mogelijke omvang van het 
project kon geven, had ten doel vast te stellen welk oppervlak voor wa te raan -
voer in aanmerking kon komen en hoeveel water er beschikbaar was . 
Een e e r s t e snelle kar te r ing van het gebied gaf aan, dat in een a reaa l van 
250. 000 ha een oppervlak van 150. 000 ha voldoende vlak was om e r landbouw 
uit te oefenen, dat daar nog niet op andere wijze ge i r r igee rd werd en dat na 
uitvoering van het plan als gebied, vr i j van druivencultuur, deze 150. 000 ha 
voor wateraanvoer in aanmerking zou komen. Verder neemt men aan, dat 70% 
van de bevolking te zijner tijd water zal afnemen. Hieruit ontstond een inzicht 
in de hoeveelheid water , die nodig zou zijn. Dit onderzoek van de waterbehoefte 
maakt de indruk niet geheel en al het internationale niveau van zorgvuldige u i t -
voering te bere iken. De veronderstel l ing dat de maximale dagbehoefte 5 mm 
zou zijn en deze in 18 uur gegeven moet kunnen worden, werd niet stevig gefun-
deerd . Men komt ook een behoeftecijfer van 8 mm tegen. Niet duidelijk blijkt 
of dit op net to- of bruto-oppervlak slaat . 
Een zorgvuldig onderzoek werd ingesteld naar de mogelijke bronnen 
van water . Vijf wijzen om water beschikbaar te kunnen stellen werden 
onderzocht en voor prakt ische toepassing nader uitgewerkt. 
1) Onttrekking aan de kleine Rhone 
i 
De Rhone voert veel water naar zee af met een minimum debiet vaji 
600 m / s e c . Een elfde deel wordt door de kleine Rhone - een zi j tak, 
te vergeli jken met onze I J sse l - afgevoerd. In verband met on t t rek-
king voor andere doeleinden moest worden vastgesteld hoeveel w a t e r 
men maximaal aan de kleine Rhone kon onttrekken zonder dat het 




dellandse Zee dre igde. Dit werd op 75 m / s e c gesteld. Deze 75 m / 
sec moet nu naar de hoge gronden worden opgepompt. Voor 62 m" 
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tot 20 m + Middellandse Zee peil , voor 13 m tot 66 m + Middelland-
se Zee peil . Dit zou het beste bij Beaucaire kunnen plaatsvinden, 
waar de hoge gronden de Rhone het dichtste naderen. Hier zou e c h t e r 
een onteigeningsprocedure de grond hebben moeten vr i j maken, wat 
zoveel ver t raging zou geven, dat men een veel duurdere oplossing 
heeft gekozen op een lager punt van de kleine Rhone bij Fourques . 
De onttrekking vindt plaats in een buitenbocht met een sed imenta t ie -
bekken tussen de Rhone en het inlaatwerk. Het kanaal heeft een 
breedte van 53 m bij 4 m diepte en kruis t het kanaal Beaucaire-Sé*te 
met een syphon. Het pompstation Pichegu staat op 12,5 km van het 
inlaatwerk en kan de wateraanvoer van IOOJOOO ha verzorgen . Er z a l 
echter water voor civiele doeleinden geleverd moeten worden, t e r -
wijl het gepompte water te duur wordt om op grote afstand van het 
gemaal niet naar andere mogelijkheden van wateraanvoer uit te z ien . 
Een bruto-oppervlak van 130.000 ha kan echter worden verzorgd . 
2) Het s tuwmeer in de Orb 
Van de r iv ieren , die door het gebied s t romen, biedt alleen de Orb 
de mogelijkheid door een stuw bij Avennes - betonschaal met dunne 
wand van 63 m hoogte en lengte van 230 m in de kruin met 33.000.000 
m inhoud - water op te stuwen. 
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3) Het s tuwmeer in de Rieuberloup 
De stuw in de Orb kan van de gemiddelde jaarafvoer van 700.000.000 
3 3 
m en een maximum afvoer van 2900 m / s e c m a a r weinig vasthouden 
Een v e r d e r e stuwmogelijkheid werd gevonden in het kleine dal van de 
Rieuberloup, die zelf een klein stroomgebied heeft. Maar met een 
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dam van 60 m hoog en 280 m lengte in de Kruin kan h ier 44.000.000 m 
worden opgestuwd. Het stuwmeer kan gevuld worden door oppompen 
uit de Orb of door afleiden van water , dat achter een hoger in de Orb 
bij T a r a s sac te bouwen stuw wordt opgestuwd, doch daar niet kan 
worden geborgen. 
Verder kan water uit het stroomgebied van de Tarn worden ontleend, 
dat in de Agout en de Vesbre bij Laouzas en uit het stroomgebied van 
de Orb, dat bij Montahut in de z i j r iv ier van de Orb, de Jour , door de 
Elec t r ic i té de F rance wordt opgestuwd voor krachtopwekking. De 
vulling van dit s tuwmeer is dus een wel zee r gecompliceerd v e r z a -
melen van water van verschi l lende herkomst . Met het water van de 
stuw van Avennes mee kan 43J000 ha met water worden verzorgd . 
4) Het s tuwmeer van Bages 
De étang de Bages en de Sigean bij Narbonne kan met water uit de 
Aude tot 2 m boven huidig peil worden opgezet en h ie rmee kan m e n 
aan het u i ters te zuiden van het gebied nog een voor raad vormen van 
3 
75.000.000 m . Hiermede kunnen 25000 ha aan bruto-oppervlak van 
water worden voorzien. 
5) Het s tuwmeer in de Salagou 
Hoewel het dal van de Hérault geen mogelijkheid biedt om een s tuw-
m e e r te cons t rueren , i s dit wel mogelijk in een zijtak, de Salagou, 
van de Lerque , die in de Hérault u i ts t roomt. Hier kan een s tuwmeer 
3 
van 170.000.000 m worden geschapen met water voor 52.000 ha. Het 
water van de Lerque hogerop bij Lodeve opgestuwd, zal door een 
tunnel in het stroomgebied van de Salagou worden gebracht . 
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Door het vervaard igen van een overzicht van de gebieden, waar het 
water nodig zou zijn en waar het beschikbaar kan komen, werd de grondslag 
voor het plan opgesteld. In enkele r iv ieren - Hérault en Vidourle - zullen 
nog stuwen komen, die in hoofdzaak ten doel hebben hoge vloeden op te 
vangen. Vooral kx de Vidourle is berucht om zijn overs t romingen. Hoewel 
geen voldoende dichte ondergrond aanwezig i s , meent men van de topafvoer 
van 1600 m / s e c 1000 te kunnen afvlakken, maar niet tot de droge tijd dit 
water te kunnen bergen. Enige hulp kan dit water overigens wel geven. 
Het valt op hoe men in dit plan alle mogelijkheden gebruikt: een schaa l -
stuw naast een stuwdam, onttrekking aan een r iv ie r naast opzetten van een 
kus tmeer , water uit eigen stroomgebied naast water uit andere s t roomge-
bieden, dat in een geschikt dal wordt verzameld . Deze onderzoekingen w e r -
den met grote zorg en een opvallende vindingrijkheid uitgevoerd met het 
doel elk gebied te voorzien met het water van die bron, welke met de mins te 
kosten het water beschikbaar kan stel len. De Rhone met zijn zekere aanvoer 
heeft men steeds achter de hand en in een doorgaande verbinding wordt wel 
voorzien. Men vraagt zich echter af of deze var ia t ie in wate rberg ingsmoge-
lijkheden wel s t r ikt noodzakelijk was . Maar in teressant is deze gecompliceer • 
de oplossing zeke r . 
3. Voorafgaand archiefonderzoek 
Een aantal gegevens kunnen reeds vooraf onderzocht worden. De conclu-
s ies van een dergelijk onderzoek geven het la ter te ver r ich ten onderzoek 
een richtli jn of vormen vrijwel geheel de bas i s , waarop het onderzoek dient 
te geschieden. Dit geldt vooral voor het klimatologische onderzoek, waarbi j 
men vooral graag zijn project op lange t i jdreeksen opbouwt érÏMÎijdens het 
onderzoek en de uitvoering van het project de«» reeks niet in belangrijke 
mate kan worden vergroot . Ook bodemstudies in geologische of pedologische 
richting zijn veelal reeds voorhanden en kunnen waardevolle aanwijzingen 
geven. 
Een overzicht werd gemaakt van de klimatologische gegevens van 5 s ta-
tions in het gebied, la ter met andere stations tot een maximum van 23 aange-
vuld. Het rappor t is s terk beschrijvend en bespreekt t empera tuur , regen, 
luchtvochtigheid en wind. De studie van de verdamping wordt in een la ter 
rapport in het vooruitzicht gesteld. 
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De stations worden geci teerd voor de laats te 10 j a a r . Of langere r e e k -
sen bestaan is niet duidelijk. De bewerking is zee r oppervlakkig en zal 
vermoedeli jk wel niet de basis van het project zijn. Medegedeeld werd, 
dat de verdamping volgens Blaney/Criddle werd berekend, wat ook al 
weinig modern i s . Men krijgt de indruk, dat het klimatologisch onderzoek 
niet op internationaal niveau staat . 
Het viel op, dat ook de modernere verdamping s formule s uit eigen land 
niet werden gebruikt. Berekeningen volgens Turc of verdampingsonderzoek 
volgens Hallaire waren niet uitgevoerd en leken ook niet overwogen te 
worden. Men was met Blaney-Criddle tevreden en vond alleen bezwaarl i jk 
dat men geen goede methode had om het moment, waarop opnieuw water 
gegeven moet worden, te berekenen. 
Een ander overzicht ontstond uit de studie van de geologische kaa r t . 
In het gebied komen dr ie niveaus voor van verschi l lende ouderdom en u i t -
logingsgraad, die door bodembewegingen overigens niet met de huidige 
hoogtetopografie samenvallen. 
Het oudste niveau, Surface Villafranchienne genoemd, dateer t van voor 
de ee r s t e ijstijd en is volkomen gepodzoliseerd. Ca en Mg, Fe en Mn zijn 
afwezig en tekorten aan sporenelementen komen algemeen voor . Het 
tweede niveau is dat van de Podzols atypique, die veelal Rouges m e d i t e r r a -
neains genoemd worden, m a a r dan ve rwar r ing veroorzaken omdat de 
laa ts te t e r m de vr i j s terke podzolisering niet doet vermoeden. Deze gron-
den da te ren van het Mindel Riss in ters tadiaal en zijn minder uitgeloogd. 
Dit overzicht is vooral van belang omdat het een ee r s t e inzicht geeft mam de 
gebieden, die vermoedeli jk een tekort aan sporenelementen en een teveel 
aan Mn te zien geven. 
4 . Het t rapsgewijze bodemonderzoek 
Het bodemkundig onderzoek is een fraai voorbeeld van de werkwijze, 
waarbij men zich zorgvuldig afvraagt welk deel van het onderzoek op elk 
moment de hoogste pr ior i te i t moet worden gegeven en welke intensiteit 
daarbi j nodig i s . Veelal is de intensitei t , welke vere i s t wordt bij het on-
derzoek met de hoogste pr ior i te i t het laagst en bij het onderzoek met de 
laagste p r ior i te i t het hoogst. Men kan met een vlugge verkenning beginnen 
en voor la te re opnamen met grote nauwkeurigheidseis daarbi j vas t s te l l en 
hoe dit intensieve onderzoek het beste gedaan kan worden. Het onderzoek 
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werd volgens drie intensiteitsniveaux uitgevoerd, waarna de activiteit op 
onderzoek ten behoeve van praktijkadviezen overschakelt en niet meer 
het ontwerp van het project dient. 
1) De snelle verkenning 
Deze opname werd met slechts weinige boringen per eenheid van 
oppervlak voor het gehele gebied uitgevoerd. De intensiteit mag uit 
de kosten blijken, die 1, 5 à 2 NF/ha bedroegen. Doel was het gebied 
te leren kennen en aan te geven welke gronden men als irrigabel 
moest beschouwen en welke gronden, b.v. wegens rotsachtig karakte: 
of helling van het terrein, uitvielen. Deze verkenning was tegelijker-
tijd basis voor het ontwerpen van de opnametechniek voor de volgen-
de intensiteit. 
2) De opname op gemiddelde schaal 
Een bodemkaart met schaal 1 : 20000 werd uitgevoerd met een boring 
per 5-10 ha en kosten van 15 NF/ha. Deze kaart is voor het halve 
, gebied gereed en vindt met 25000 ha/jaar voortgang in harmonie met 
de voortgang van het werk. Het doel van de opname is de landbouw-
kundigen gegevens te verschaffen, waaruit het toekomstige grondge-
bruik en de waterbehoefte kan worden afgeleid. Hierop baseren de 
technici dan weer de grondslagen voor het berekenen van het net van 
distributieleidingen. 
3) De detailkartering 
De detailkaart op schaal 1 : 2000 vindt plaats mèt 2 boringen per ha 
en kosten van 70 NF/ha voor grindarme profielen, 110 NF/ha voor 
grindrijke profielen. De opname dient vooral voor de gebruiker en 
geeft per perceel al die- gegevens, welke voor de grondgebruiker voor 
het bepalen van zijn beregeningsbehoefte van belang kunnen zijn. 
4) Het chemisch grondonderzoek 
Los van de karteringen staat het grondonderzoek, dat in nauwe samen-
Vtel<tfjb~- irtw de. hang met del/grondgebruiker wordt uitgevoerd. Het geeft op richtlijnen 
van algemeen onderzoek steunend, op grond van analyses van plekken, 
waar het gewas slecht groeit, een indruk van de maatregelen, die de 
boer zal moeten nemen. 
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In de k*iäcirt 1 : 20000 wordt in hoofdzaak een overzicht gegeven van de 
vochtberging van het profiel . Hiertoe wordt de diepte van de ee r s t e v e r -
dichte^laag, die voor de wortels ondoordringbaar i s , vas tgeste ld . V e r d e r 
bepaalt men de verhouding van grind en stenen tot fijne grond. Het gebied 
is buitengewoon rijk aan ronde vuistgrote stenen, die tot 90% van het 
/Win Za~^ol- *w C o ^ - ê r u w 
bodemvolume uitmaken. Deze grindbeddingen worden/wel gewaardeerd. 
Ze verdampen minder en zijn niet gevoelig voor s t ruc tuurverval door 
kapot r i jden. Zelfs aardappelen zagen wij op deze gronden groeien. Van 
de fijne grond wordt met 5 klassen aangegeven of het zand of klei i s . Ook 
de pH wordt nog bepaald als kenmerk voor de mate van uitloging. 
De hoeveelheid beschikbaar vocht wordt met de centrifuge bepaald door 
van het volgens deze methode bepaalde vochtgehalte aan te nemen, dat 45% 
voor de plant toegankelijk i s , m a a r dat men niet m e e r dan 2 /3 moet l a ten 
onttrekken voor een volgende watergift wordt v e r s t r e k t . Dit i s dus 30% 
van het met de centrifuge verkregen getal . Vermenigvuldigt men dit getal 
met de diepte van het profiel en het gehalte fijne grond, dan geeft dit het 
aantal mm dat deze grond maximaal pe r keer kan opnemen. Dit overzicht 
wordt in een vroeg stadium aan de ontwerpers van het plan voor de grote 
aanvoerleidingen en construct ies beschikbaar gesteld. 
Verde r komt op deze kaar t nog een getal voor de doorlatendheid voor , 
o welk getal ontstaat door een gestoken mons te r in ongeroerde toestandKmet 
VUw -se~, doznZait^A- parafine in te gieten en met een verval 2 : 1 op zijn doorlatendheid te on-
derzoeken. Deze doorlatendheid wordt in c m / s e c weergegeven als een ge 
tal a x 10 . Het valt op, dat men nu op de kaar t het getal b aangeeft en a 
weglaat op grond van onnauwkeurigheid. Men geeft dus alleen de orde van 
grootte aan. 
In een la te r stadium wordt nog een 1 : 5000 kaar t gemaakt, die g rond-
gegevens met betrekking tot eventuele waterover las t aangeeft. De kaa r t 
geeft de vochthoudendheid weer als maat voor de aanvoer naar het g rond-
water . Is de vochthoudendheid klein, dan zal m e e r water naa r het g rond-
water ve r lo ren gaan dan bij goed vochthoudende grond. Men geeft nu de 
s t roomricht ing van het water aan voor de oppervlakte, voor de schi jnspie-
gels op een ondoorlatende laag en voor het grondwater . 
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Naast dit gegeven vindt men aangeduid of waterover las t voortkomt door 
aanvoer van buiten, door ondoorlatende lagen of door algemene dichtheid 
van de grond. Deze te natte zones worden in het veld vastgesteld, maa r 
tevens geeft men op de kaar t waar en over welk oppervlak men uitbreiding 
van de waterover las t verwacht , Aangegeven wordt waar men bij voorrang 
de ontwatering in orde moet brengen en waar door kunstmatige oorzaken 
waterover las t kan ontstaan. 
Het valt op, dat bijzonder gedetail leerde kaar ten worden vervaardigd en 
dat de ontwerpende ingenieur nauwkeurig omschreven aanwijzigingen kr i jg t . 
Deze gegevens worden echter op analysecijfers gebaseerd, welke bepaald 
zijn volgens methoden, die niet geheel modern zijn en waarvan de nauwkeu-
righeid beperkt i s . In hoever re h ier een voldoende harmonief bereikt i s , 
lijkt wat onzeker . 
De kaar t op schaal 1 : 2000 wordt geheel ten behoeve van de boer ge-
maakt . Deze kaar t geeft per bedrijf de hoogtelijnen, terwijl met le t te rs A 
tot D staat aangegeven of het profiel steenrijk i s , of een dunne bewor te lbare 
V-DMJ. bA»"jui*w laag bezit (A en B).|fln profiel D zijn gronden met groot vochthoudend v e r -
' J ^ ff' mogen aangegeven. De profielen C vormen de overgang tussen deze u i t e r s t en 
(T De bemonsterde plaatsen zijn met cirkels aangegeven met daar in geschreven 
de maximaal opneembare watergift. Met getallen, s t repen en lijndikten 
wordt nog aangegeven of lagen aanwezig zijn, het profiel homogeen i s , de 
grond voldoende kalk bevat, enz. 
De boer krijgt gra t i s een fraai overzicht van de eigenschappen van zijn 
grond en de voorl ichtingsdienst vindt in deze grondslag een belangrijke s teun 
voor het bepalen van de beste behandeling van de grond. 
Alleen uit de wens het project een succes te doen worden en niet te doen 
stranden op een tekort aan vakkennis van de boer is deze ka r t e r ings in t ens i -
teit en deze aandacht voor de nazorg van de bedri jfsverandering door w a t e r -
aanvoer te ve rk la ren . In feite gaat men de t e l e r s van à M w voor m o t o r -
brandstof omscholen tot tuinbouwers. En de Compagnie aanvaardt h ie r de 
haar ve r s t r ek te brede opdracht door in de zorg voor de boer aanzienlijk 
ve rde r te gaan dan men in Nederland noodzakelijk zou vinden. 
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5. De enquête bij de bevolking 
In de opzet om tot een plan te komen neemt de enquête bij de bevolking 
een belangrijke plaats in. De regeling van bevoegdheden, die de bevolking 
weinig s tem geeft bij de besl iss ingen maakt dat de enquête een belangri jke 
mogelijkheid wordt om de bevolking gerust te stellen of te overtuigen of 
alleen m a a r hun standpunt te leren kennen De bevolking heeft het, door 
al of niet contracten tot waterafname te sluiten, tenslotte geheel in haa r 
macht het plan tot een succes of een mislukking te maken. 
De enquête wordt met grote zorg en detail lering uitgevoerd. Vele 
gegevens worden nagevraagd omdat ze van belang zouden kunnen zijn. Men 
huldigt het principe van in een keer al les navragen, zodat men niet t e rug 
behoeft te keren , in tegenstell ing dus met de t rapsgewijze procedure , die 
men bij de bodemkar ter ing volgt. 
De enquêtetechniek verdient nadere bespreking. Men vangt aan met 
een bezoek aan de autori tei ten in het gebied en belegt een algemene v e r g a -
dering met de bevolking, waarin de Compagnie aan de mensen wordt v o o r -
gesteld, het doel van het werk besproken en getracht wordt vele bezwaren 
te ondervangen en vrezen te ontzenuwen. Ook de enquêteurs worden voo r -
gesteld en het doel van een toekomstig bezoek wordt verduideli jkt . De 
enquête bestaat uit het invullen van een enquêteformulier , dat het volgende 
omvat: 
1) Naam van eigenaar en gebruiker voor elk kadas t raa l nummer . 
Het kadas te r i s , als in Nederland, van het negatieve systeem en 
dus veelal niet bij of niet juis t . 
2) Ook het oppervlak wordt vastgesteld, maa r h ie r is het kadas t e r 
wel een betrouwbare maatstaf. Deze gegevens leveren de bas i s 
voor de technische kant van het ontwerp. 
Een tweede deel van het enquêteformulier richt zich op de toeganke-
lijkheid van de perce len . Gevraagd wordt naar : 
3) De afstand tussen percee l en bedrijf en de aard van de toegangs-
weg. 
Daarnaast stelt men de aard van het bedrijf vast met de punten: 
4) Aantal personen op bedrijf en aantal eenheden werkkracht , w a a r -
bij vrouwen, kinderen en ouden van dagen voor een gedeelte van 
een volle werkkracht gelden. Ook geeft men de kwaliteit van de 
ondernemer als landbouwer weer, terwijl ve rder het aantal t r e k -
KÀAX, 
ke r s en h## vermogen wordt opgetekend. 
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5) E e n b e s c h r i j v i n g v a n he t huidige b e d r i j f s t y p e volgt uit een g e d e t a i l -
l e e r d o v e r z i c h t van he t g r o n d g e b r u i k , v o o r bouwland w e e r g e g e v e n 
doo r de g e w a s s e n van de be ide l a a t s t e j a r e n , v o o r f rui t doo r he t a a n 
t a l b o m e n of he t o p p e r v l a k n a a r s o o r t o n d e r s c h e i d e n . V e r d e r w o r d t 
he t v e e b e s t a n d n a a r s o o r t en a a n t a l v a s t g e l e g d . 
6) Van de b e d r i j f s g e b o u w e n n e e m t m e n he t a a n t a l en de bouwkundige 
t o e s t a n d op . 
7) Ten a a n z i e n van de i r r i g a t i e w o r d t de huid ige t o e s t a n d v a s t g e l e g d e n 
n a g e v r a a g d wat m e n in gedach te heef t t en a a n z i e n van even tue le i n -
t e n s i v e r i n g , w a n n e e r de w a t e r a a n v o e r g e r e e d za l z i jn g e k o m e n . V o o r -
a l p r inc ip ié ' l e t e g e n k a n t i n g t egen he t a a n g a a n van een c o n t r a c t t r a c h t 
m e n g e w a a r te w o r d e n . 
8) In he t v e l d w o r d e n a l le h i n d e r p a l e n v o o r he t a a n l e g g e n van een b u i z e n 
ne t op k a a r t a a n g e g e v e n en de m e e s t v o o r de hand l iggende t r a c é e s 
m e t p i j l en i n g e s c h e t s t , zoda t de o n t w e r p e r van he t b u i z e n s t e l s e l r e e d s 
o v e r en ige aanwi jz ingen b e s c h i k t . V o o r a l de r i c h t i n g van de b e w e r k i n g 
van g rond en gewas i s h i e r b i j van b e l a n g . 
Dit o v e r z i c h t i s wel z e e r b r e e d van opze t . De a a r d van de weg li jkt b . v . 
van b e p e r k t b e l a n g . Wat de b o e r za l gaan doen , wee t hi j doo r g e b r e k aan 
e r v a r i n g v e e l a l n i e t . M a a r w a n n e e r e r wein ig b e l a n g s t e l l i n g v o o r w a t e r b e -
s t a a t , za l m e n v e e l a l d e z e s e c t i e wat m i n d e r hoge u r g e n t i e v o o r de u i t v o e -
r i n g van he t p l a n toewi j zen . Wel van be l ang i s he t o p p e r v l a k aan d r u i v e n , 
omda t dit geen w a t e r k a n k r i j g e n , en het oppe rv l ak aan f ru i t , omda t dit a l s 
r e n d a b e l e c u l t u u r z e k e r w a t e r z a l w o r d e n gegeven en m e n h i e r van een v e l e 
j a r e n d u r e n d c o n t r a c t r e d e l i j k z e k e r i s . En op een bedr i j f , w a a r een b e -
paa ld gewas r e e d s w a t e r k r i j g t , i s de k a n s dat m e n zijn m a t e r i a a l r e n d a b e -
l e r gaat m a k e n doo r m e e r te i r r i g e r e n v r i j g r o o t . Ook h i e r k o m t dus uit de 
enquê te w e e r een u r g e n t i e k e n m e r k n a a r v o r e n . 
Op g rond v a n deze g e g e v e n s m o e t m e n een t o e k o m s t i g bouwplan s c h a t t e n , 
w a a r u i t de w a t e r b e h o e f t e vo lg t . Dit s c h a t t e n i s een m o e i l i j k e z a a k en m e n 
z ie t nu r e e d s , da t dit in he t begin onjuis t gedaan i s . Men heeft een te g r o o t 
a r e a a l m e t d r u i v e n , dus z o n d e r w a t e r a a n v o e r , in de b e r e k e n i n g o p g e n o m e n . 
R e p a t r i a n t e n uit A l g i e r s beg innen n ie t m e e r aan d r u i v e n t e e l t , m a a r p l a n t e n 
v r u c h t b o m e n bij h o n d e r d e n ha a a n , wat de w a t e r b e h o e f t e doet t o e n e m e n . 
Bij he t s c h a t t e n van he t t o e k o m s t i g e bouwplan le t m e n op de nab i jhe id v a n 
s t eden , he t m i c r o k l i m a a t , het a a n t a l w e r k k r a c h t e n , de b e d r i j f s g r o o t t e , de 
kwa l i t e i t van de b o e r , de g r o n d s o o r t . Deze scha t t ing w o r d t a l s r i ch t l i j n 
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genomen, terwij l de onzekerheid ervan in een marge moet worden opge-
vangen. Bij de bespreking van de technische uitwerking zal men zien hoe dit 
eenvoudig kan geschieden. 
De intensieve enquête wordt met een snelheid van 12000 ha pe r j a a r of 
5000 boeren en eigenaren uitgevoerd door 8 enquêteurs plus een chef. De 
resul ta ten worden in kaar ten , bijbehorende p e r s o o n s r e g i s t e r s en enquête -
bundels vastgelegd en dringen in deze vorm in elk onderdeel van de ontwerp-
techniek door . Men is e r zich van bewust, dat deze enquête wel wat inten-
sief i s , m a a r wil Frankr i jk zo mogelijk van nog beter in orde gemaakte g e -
bieden voorzien dan de fraaie projecten, die men in Algiers en Tunesië" nu 
gaat ver la ten en acht daar tegenover een geringe ext ra inspanning van weinig 
belang. 
6. De technische uitwerking van het plan 
Het technisch plan voor het e e r s t e blok dat men gaat k laarmaken heeft 2 
uitgangspunten en wel de Rhone, waaruit 75 m / w a t e r geput kan worden en 
/sec 
de perce len , waarvan men de maximale waterbehoefte heeft vastgeste ld en de 
tijd, waarop die behoefte zal optreden. Bij de kans op het gelijk of na e lkaar 
onttrekken van water volgt men een formule van Clement, die v e r d e r niet 
besproken i s . Als maximale aanvoer stelt men 1,25 l / s e c . h a , wat - gezien 
de beperking van de beregening tot 18 uur pe r dag - overeenkomt met 8, 1 
m m / d a g . 
Het kanalensysteem hing af van een geschikt punt om het water 20 en 66 m 
op te pompen naar de vlakte van de Cost ie res en de Vitrenque, en een bui ten-
bocht van de Rhone, waar men water met zo min mogelijk slib kon aftappen. 
Dit bepaalde een verhang en een profiel . 
Voor de grote kanalen, die het water moeten t ranspor te ren dat naar de 
beide niveaux wordt opgepompt, werd een t r acée gezocht door in het ontwerp 
verhang en natte doorsnede bij met de afstand afnemend debiet a ls va r i abe le 
grootheden te gebruiken. Even voorbij Montpellier is het niveau van het k a -
naal te veel gezakt en moet met het gemaal la Gardiole het peil weer vele 
m e t e r s opgevoerd worden. De hoeveelheid water is dan echter zee r gedaald. 
Neyrpic stuwen zorgen ervoor , dat bij verminderde afname van water de w a -
te r sp iege l niet over te grote kanaallengten horizontaal komt te staan en de bo -
venloop van het kanaal leegloopt, het beneden deel daarentegen ove r s t roomt . 
[De kaar ten 
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geven niet duidelijk aan of aan het beneden eind van het kanaal a f laa twer-
ken zijn ontworpen. De loop van de kanalen als gegeven nemende, begint 
men het gebied in hoofdafdelingen in te delen, c a s i e r s genaamd, van de 
orde van 40000 ha. Als grenzen neemt men berghell ingen, r ivierdalen 
en dergelijke grote hindernissen. Een cas ie r wordt ingedeeld in s e c t e u r s 
van ongeveer 4000 ha. Hier neemt men wegen, spoorwegen, dorpskommen 
grondgebruiksgrenzen als grens voor de sec t ies , zodat geen moeilijke 
passages ontstaan. Een secteur krijgt een enkel aanvoerpunt, waar nodig 
met eigen pompstation en water toren . Het werk wordt nu verdeeld in de 
t r ace r ing en de berekening, waarbij de t racer ing voorafgaat. Men werkt 
h ie r van klein naar groot. 
Elk bedrijf van minder dan 8 ha krijgt een aftappunt pe r 2\ ha. E r 
waren hydranten aan de mark t , die 3 l/konden leveren . Bij 1,25 l / s e c . ha 
ISIK, 
aanvoer werd de beregeningseenheid dus 2^ ha. Op de hydranten zijn 4 
aansluitingen mogelijk. In de hydrant i s een l imi teur ingebouwd, die t u s s e r 
1 en 6 l / s e c . ha vers te ld kan worden. 
De grote bedrijven kri jgen vanaf de hydrant een ondergronds le id ing-
net, een antenne, met gro ter capaciteit . De grootste hydrant laat 25 l / s e c . 
hm door en bedient ca. 25 ha. De antenne is goedkoper dan een groter 
aantal hydranten met watermeter , - debiet l imitering en kranen. Op de an-
tenne is om de zoveel m e t e r een aftappunt aangebracht . 
Men begint nu met de grote bedrijven en ontwerpt een le idingstelsel 
per bedrijfseenheid. De antennes maakt men niet langer dan 800 m [en niet 
ko r t e r dan 125 mjöm niet te veel drukver l ies te krijgen). Verder wordt 
de leiding liefst de helling afgelegd, eveneens om drukver l ies tegen te 
gaan en p a s t e e t r acées aan aan de bedr i j fsvorm. Belangrijk i s , dat men 
hierbi j vaak een belangrijke bedri jfsherverkaveling kan voors te l len en ge -
accepteerd kr i jg t ,met perceelseenheden zo veel mogelijk van de orde van 
400 x 600 m als resul taat van een maximaal oppervlak pe r hydrant van 
25 ha en een maximale lengte van de perceelsaanvoerbuizen van 600 m. 
De 200 m breedte t e r weerszi jden van elke antenne kan men maximaal m e t 
sp roe ie r s en tweeduims buizen overbruggen. Deze overwegingen l eve ren 
voor de grote bedrijven de eindpunten van het wateraanvoernet op. 
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Voor de kleine bedrijven worden de hydranten op grond van de volgende 
12 punten gekozen: 
1) Eén aftapkraan verzorgt 2 à 2 ,5 ha. 
2) Het maximale debiet van een hydrant van 12 l / s e c , ) » maakt het wen-
selijk p e r hydrant 2-4 aansluitingen na te s t reven. 
3) Op grond van de bedrijfsgrootte en daarmee samenhangend afname -
contract wordt het debiet van elke aftapkraan gel imiteerd tussen 1 en 
6 l /sec, , ha* 
4) P e r aftappunt moet men trachten 4 eenheden van 2j ha aan ge i r r igeer t 
oppervlak te verkr i jgen. 
5) P e r eenheid van i r r iga t ie wenst men niet m e e r dan 5 exploitanten. 
Als toelichting op de punten 2, 4 en 5 mag worden opgemerkt, dat dus 
op 1 hydrant met 4 kranen en 5 afnemers pe r kraan - die de betaling onder -
ling m a a r moeten uitzoeken - e r dus maximaal 20 man water zouden kunnen 
krijgen van 1 hydrant , m a a r gezien het maximale vanuit een hydrant b e r e -
genbare a reaa l van ca. 10 ha zouden ze dus gemiddeld minder dan 0, 5 ha 
aan grond mogen inbrengen. Zouden ze gemiddeld 0, 1 ha aan grond inbren-
gen en samen dus 2 ha, dan krijgen ze toch 1 hydrant en worden van de 
leiding dus niet nog m e e r toevoersprui ten afgetakt. 
6) De hydrant wordt op de perceelsscheiding gezet. 
7) De regenleiding van de hydrant naar het te beregenen pe rcee l mag 
geen eigendom van anderen kruisen . 
8) De aanvoerleidingen naar de hydranten en dus de hydranten zelf m o e -
ten zo veel mogelijk langs de hoogtelijnen staan. 
9) Tussen een goed geplaatste hydrant en de slechtst geplaatste mag 
niet m e e r dan 500 cm drukhoogte ve r sch i l optreden. 
10) De hydrant moet zo geplaatst worden, dat zo min mogelijk mobiel 
ma te r i aa l moet worden gebruikt. 
11) De bovengrondse regenleidingen moeten geen wegen, toegankelijk 
voor derden, k ru i sen . 
12) Bij ongunstige verkavel ingsvormen moet men zich richten naa r de 
mees t waarschijnli jke verbe terde toestand in de toekomst . 
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Wanneer een plaatsbepaling van de hydranten is uitgevoerd volgens 
deze 12 richtlijnen en de plaatsbepaling voor de aftappunten voor de grote 
bedrijven zich laat aanpassen bij dit schema, dan heeft men een aantal 
punten voor het t r acée van de toevoerleidingen vas tges te ld . Herhaaldeli jk 
moet op deze e isen wat worden toegegeven, m a a r zou dit te veel worden, 
dan zal men zich voor een dergelijk geval g ro te re investeringen moeten 
getroosten. 
De t r ace r ing wordt uitgevoerd door 2 equipes in het veld, 1 p ro jec t eu r 
en 2 t ekenaar s , die 12000 ha pe r j aa r kunnen bewerken. Een projec teur 
wordt in 6 maanden opgeleid. 
De t r ace r ing van de toevoerleidingen moet nu alle hydranten met de 
aanvoerleiding van het pompstation verbinden. Men werkt het liefst met 
enkele grote leidingen met vertakkingen. De leiding moet langs de hoogte-
lijn of van hogere naa r lagere hoogtelijnen lopen. Wanneer het aantal b e -
langstellenden een grote uitbreiding van het net ongewenst maakt , houdt 
men in gedachten, dat men beter een tweede leiding naast de e r r s t e kan 
leggen dan reeds dadelijk de leiding gro te r te d imensioneren. Men moet 
v e r d e r op de obstakels letten, die bij de enquête werden aangetekend. 
Het netwerk van leidingen bevat geen koppelleidingen, geen rondlopende 
leidingen dus . Men maakt daarvan nogal een punt bij zijn uiteenzett ingen. 
Een s te lse l met koppelleidingen is duurder en moeil i jker te berekenen. Het 
geeft zekerheid tegen toevallige of gedwongen s t remmingen in het w a t e r -
t ranspor t , omdat er dan nog een tweede aanvoermogelijkheid beschikbaar 
i s . Maar het belang van een dergelijke zekerheid uitgedrukt in frequentie 
van voorkomen of omvang van mogelijke schade bleek niet bij de b e s p r e -
kingen. 
De berekening van het net met de kleinste kosten kan volgens d r ie v e r -
schillende methoden plaatsvinden: 
1) Een geheel voor de computer uitgewerkte methode van de Sogreah, 
die het geval van minimumkosten door proberen uitzoekt. 
2) Een methode van Labye, welke wat duis ter beschreven is en nog nie t 
geheel kan worden overzien. 
3) Een methode van Dialinas te Nîmes, die met vervangende buiskosten 
werkt . 
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De laats te methode gaat uit van een Y-vormige splitsing van een leiding 
en rekent uit welke buislengte een zelfde debiet kan vervoeren en gelijke 
kosten zou eisen als de twee buizen, die de a rmen van de Y vormen . Daarn; 
rekent men uit welke lengte aan buis dezelfde kosten vertegenwoordigt a l s 
de buis , die de poot van de Y vormt en de berekende buis , die de twee a r -
men van de Y vervangen kon. De drie buislengten zijn zo vervangen door 
één berekende buis . 
Deze berekening kan men nu vanaf de ui ters te vertakkingen, al t e r u g -
werkende, toepassen op het hele buizenste lsel , waar telkens de kosten van 
dr ie buislengten van een vertakkingspunt vervangen wordt door de gelijke 
kosten van een enkele buis met gelijk debiet, m a a r berekende lengte. De 
poot van elke Y is nu telkens een van de a rmen van een Y, die een stap 
hoger in het s te lse l optreedt . 
Telkens rekent men nu uit welke combinatie van lengte en d iameter van 
de vervangende buis de geringste kosten lever t . Het gehele ver takte s t e l se l 
kan men nu stap voor stap vervangen door een enkele buis mfet minimale 
kosten. Dit is het minimum aan kosten, waarvoor het leiding s te lse l ge-
maakt kan worden. 
Is men zo ve r gekomen, dan wordt de berekening in omgekeerde r icht ing 
uitgevoerd en wordt elke buis vervangen door de Y-vormige vertakking, 
waarbij de dan verkregen kosten per a rm van de Y uit een lengte maal een 
d iameter maa l de kosten per lengte voor die d iameter bes taa t . Het bekende 
verhang en debiet leveren een tweede vergelijking, die voor elke a r m het 
mogelijk maakt de lengte en de d iameter te vinden. 
Deze berekening is mogelijk, omdat de re la t ie tussen de bu i sd iamete r 
en de kosten vr i j nauwkeurig in een formule weer te geven zijn en dus in 
een rekensys teem kan worden opgenomen. De kosten zijn in Frankr i jk e v e n -
redig met de d iameter tot de macht 3 ,5 . Wel zijn de kostenverhogende f ac -
toren zoals T-stukken, bochten, splitsingen, enz. niet opgenomen, m a a r 
men krijgt een goede benadering van het optimale project . In teressant i s , 
dat men zich van de moeilijke besl iss ingen in welke tak van het s telsel m e n 
bepaalde hydranten in tussengebieden het best kan opnemen los kan maken 
door e e r s t voor de gedeelten van het t r a cée , die gehe^el duidelijk zi jn,een 
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berekening te maken. Voor de hydranten, waaromtrent men niet zeker i..? 
uit welke tak men het water moet ontlenen, kan men met veel eenvoudiger 
middelen een keuze maken en zo aan het t r a c e r e n van het s te lse l van l e i -
dingen veel van zijn subjectieve aard ontnemen. Men zou deze rekentechniek 
ook voor open leidingen en toevoerkanalen kunnen uitwerken, m a a r daar i s 
de grootte van het verva l zoveel mee r afhankelijk van topografische om-
standigheden en de vri je keuze van de diepte van het kanaal, dat men de b e -
rekening tot aan het pompstation voor de gesloten leidingen uitvoert en niet 
v e r d e r . De moeilijkheden van de open leidingen, van toelaatbaar talud en 
watersnelheid hebben hun tegenhanger bij de gesloten leidingen in de keuze 
van het buistype. Zo wordt h ie r van 10 tot 15 cm diameter eterniet gebruikt , 
voor 17,5 tot 25 cm giet i jzer Pont à Mousson, voor 30 tot 45 cm d i ame te r 
i jzeren buizen met flens, fonte expres , voor 50 tot 70 cm betonbuizen en 
voor d i amete r s van 100 en 110 cm "beton p res s ion" . Bij g ro te re d i a m e t e r s 
wordt de vraag te klein en moet men de buis afzonderlijk laten maken als 
voorgespannen beton. 
7. Voorlichting en demonst ra t ie 
Voor een belangrijk deel berus t de taak om de bevolking de nieuwe m o g e -
lijkheden te le ren gebruiken in de handen van de Compagnie. Wel is e r een 
nauwe samenwerking met de voorlichtingsdienst , m a a r de grote hoeveelheid 
special is t ische kennis , die bij de Compagnie aanwezig i s , maakt dat van 
deze zijde de kennis en de overtuigingskracht wel grotendeels komt. Men 
voelt h ier telkens weer de dreiging, dat de bevolking een zo grote invloed 
kan uitoefenen door zich afzijdig te houden en geen contracten aan te gaan. 
E r worden dan ook op vele plaatsen proefvelden aangelegd,met v o o r u i t s t r e -
vende boeren worden behandelingen van bodem en gewas uitgewerkt en aan 
anderen getoond. Het valt op hoe elk telefoontje binnen het uur tot een bezoek 
aanleiding is en elke opmerking, wens of gedachte van de praktijk de m e e s t 
erns t ige aandacht kr i jgt . Of dit nog zal kunnen wanneer in p laats van 4000 
ha er 40000 ha beregend wordt, is wel zeer de v raag . Maar men lee r t m e n -
sen en bedrijf goed kennen en kweekt in het ee r s t e blok veel goodwill. Bij 
la te re blokken zal men met minder ontwikkelde bevolking te doen kri jgen en 
wellicht wel verplicht zijn ook daar via zee r intensieve voorlichting de b e -
volking snel op hoger niveau te brengen, wil men het project doen slagen. 
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Van belang lijkt, dat veel meer dan de beregeningstechniek de bemes-
ting de aandacht vraagt. Vooral de sporenelementen zijn van het grootste 
belang. Zou men water geven, dan zal op vele percelen dit geen effect 
sorteren, omdat vergiftiging met koper en mangaan en gebrek aan borium, 
molybdeen, magnesium en zink vrijwel geen gewas meer toestaan te 
groeien. 
Op de oudste podzols is alles uitgespoeld, ook het ijzer en mangaan, 
dat op de zure gronden mobiel werd. Hier is gebrek aan alles. Maar fos-
faat wordt, indien gegeven, niet vastgelegd. 
Op de atypische podzols van de sols rouges is ijzer en mangaan niet 
uitgespoeld en mangaan in toxische vorm als mobiele verbinding aanwezig. 
De overige elementen zijn maak vrij ver uitgeloogd. Fosfaat wordt hier 
sterk vastgelegd. Bij de jonge gronden is vooral, waar ze een lössdek 
dragen, de toestand gunstig. 
Door deze uitlogingsverhoudingen speelt het door de mens als ziektebe-
strijdingsmiddel bij de druif toegepaste koper heen. Dit is in zo grote hoe-
veelheid gegeven dat het mmmmmmmm giftig werkt. De druif, die op deze 
gronden reeds lang groeit en een diep wortelstelsel heeft, blijft in leven, 
maar op deze gronden groeit zelfs geen onkruid meer en nieuwe gewassen, 
ook druivenaanplantingen, komen niet meer op gang. Er kunnen zich tege-
lijk dus toxiciteit van koper en mangaan voordoen. Verder bestaat tussen 
molybdeen en mangaan een sterk antagonisme, waardoor overmaat man-
gaan de opname van molybdeen verlaagt en er dus kans op molybdeenge-
brek bovendien ontstaat. 
Wat hier te doen staat, is de zuurgraad te verlagen, dus de pH te ver-
hogen, waardoor koper en mangaan minder mobiel worden en molybdeen 
gemakkelijker opneembaar. Maar borium en zink komen dan in een min-
der oplosbare vorm te verkeren en moeten dus toegevoegd evenals bij te 
grote armoede het molybdeen. Daar deze gronden veelal ook magnesium-
arm zijn en met het Mg-houdende dolomiet men de pH sneller kan doen 
1/oLo^ w /v^x stijgen)} wordt dolomiet voor bekalking aangeraden. 
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Het in orde maken van de waterhuishouding kost een NF 5000 p e r ha , 
het in orde brengen van de basenhuishouding een NF 600. Het zou voor de 
hand gelegen hebben ook de verbeter ing van de basenhuishouding in het 
plan op te nemen en niet aan de boer over te laten dit te doen en goed te 
doen. Te veel bor ium geven is snel gedaan tot schade van het gewas. B o r i -
um is wel als herbicide voorgesteld. De verhoudingen hebben niet mogelijk 
gemaakt, dat ook het in orde maken van de bemest ingstoestand deel van 
het project werd. Maar voor de Compagnie verkri jgt men een enorme good-
will door de stervende gewassen met een vapor isa tor van molybdeen te 
voorzien, dat - door de bladen opgenomen - in 48 uur de plant doet h e r s t e l -
len. Dit toveren met wetenschappelijke kennis verhoogt het ver t rouwen in 
het personee l van de Compagnie op ve ler le i gebied. Men heeft echter vee l 
ongeloof, dat met 200 gram molybdeen-nitraat pe r ha een gewas van a f s t e r -
ven weer tot gezonde groei te brengen i s , moeten overwinnen en met du i -
zenden prakt i jkdemonstra t ies moeten best r i jden. Ook de kopervergift iging, 
veel minder spectaculair tegen te gaan, moet de bevolking steeds weer 
worden toegelicht. Dit te m e e r omdat de dolomiegbestrijding/alleen goed 
werkt bij zeer zorgvuldige menging met de grond, zodat geen nesten van 
oplosbaar koper overblijven. En dit goed mengen is voor de boer een o m -
vangrijk werk van ploegen en ondergronden. Bij bemesting zowel voor de 
gewone meststoffen als de sporenelementen wordt de beregeningsappara tuur 
s terk aanbevolen en ook op vele plaatsen gebruikt. 
8. Economie en werving 
De kosten, die men op de boer verhaal t , zijn in s terke mate onderdeel 
van het ontwerp wegens de reeds genoemde vrijheid van de boer al of niet 
een contract af te sluiten. De oude regeling van de betaling voor water was 
opgezet op grond van de verhouding van vaste en variabele kosten en bestond 
uit: 
een vas te betaling van NF 140 pe r j a a r voor aansluiting 
3 
een var iabele bijdrage van NF 0, 042 pe r m voor betrokken water. 
Ete boer betaalt h ie rmee de rente van een NF 1100 pe r ha of 25% van de 
kosten, die ca. NF 5000 p e r ha belopen. De vaste bi jdrage, te betalen onge-
acht de regen of droogte van het j a a r , werd door de kleine boer met te vee l 
argwaan bezien en werkte s terk remmend op de bereidheid een contract aan 
te gaan. 
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Een nieuwe regeling is thans opgesteld, inhoudende: 
een vaste betaling per aansluiting van NF 30 pe r j aa r 
3 3 
een var iabele bijdrage voor de ee r s t e 1500 m water van NF 0, 13 /m 
een var iabele bijdrage voor de volgende 1500 m water van NF 0 , 0 7 / m 
3 3 
een var iabele bijdrage voor alle volgende na water van NF 0, 03 /m . 
Verder wordt beregeningsmater iaa l aan de boer verhuurd tegen een t iende 
van de aanschaffingsprijs per j a a r . 
Door deze maat rege len komt men in s terke mate aan de wensen van de 
boer tegemoet . Maar m e e r nog dan door een zee r welwillende financiële r e -
geling - die voor de grote boer is minder voordelig - wordt de kleine boe r 
door beregen ings- en bemest ingsadviezen, gra t i s grondonderzoek en hulp 
bij overgang op de veel rendabeler groenteteel tgewassen en vruchtbomen 
vooruit geholpen. 
De regeling i s in s terke mate op de geringe ontwikkeling en beperkte wi l 
tot aanpakken van de bevolking ingesteld. In economie en werving, als onve r -
brekeli jk onderdeel van het project , steekt van overheidszijde een groot s tuk 
sociale zorg . Voor de Compagnie daarentegen betekent dit, dat veel zorg 
bij de techniek van het ontwerpen moet worden gegeven aan het onderhoud 
of m e e r nog het instandhouden van het project , dat h ie r m e e r in de geest van 
de gebruikers verankerd ligt dan in grondverzet , in machines en cons t rue - ~< 
t ies als in Nederland. Het project moet niet alleen blijven .bestaan, m a a # -
het moet ook aan de bevolking verkoopbaar blijven. Het F ranse project 
wijst op een bedrijfseconomische doelstell ing, die h ie r duidelijk tot uiting 
komt. In Nederland gaat de economische doelstell ing vaak m e e r schuil a c h -
t e r de technische doelmatigheid. 
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ALGEMENE REGELS VOOR HET MAKEN VAN EEN ONTWERP 
Overziet men de feitelijke gegevens omtrent de wijze, waarop het ont -
werp werd ontwikkeld, dan komen e r enkele algemene regels naar voren en 
ontstaat de mogelijkheid over de harmonische opbouw van het ontwerp een 
standpunt te formuleren. Deze regels zijn grotendeels vanzelfsprekend en 
geenszins nieuw, m a a r het is de vraag of over dat, wat vanzelfsprekend i s 
of lijkt, wel steeds opnieuw voldoende cr i t i sch wordt nagedacht. De volgende 
algemene rege ls of punten zou men kunnen onderscheiden: 
1) Een ontwerp wordt in s terke mate beheers t door st i j l , sfeer , h i s to r i s ch 
gegroeide. 
Hierover wordt mees ta l weinig nagedacht. Voor de ontwerpingenieur 
is dit een gegeven si tuatie, die hij niet spoedig cr i t i sch zal benaderen. 
Het Nederlandse ontwerp werd lang beheers t door een we rkver ruiming s -
sfeer , waarin een geperfectioneerde uitvoering in handkracht pas te . Op 
de ontwerpen wordt door landbouwkundige ingenieurs een stevig s tempel 
gezet. Hierbij heeft voorlichting en landbouwkundige instelling het o v e r -
wicht over de techniek. In Frankr i jk wordt de sfeer veel m e e r bepaald 
door de Génie Rural met s terk technische inslag. Hier wordt m e e r nadruk 
gelegd op de perfect ionering van het ontwerp. De special is ten v e r e e n z e l -
vigen zich daar minder met het standpunt van de boer . Internationaal z a l 
men een sfeer als in Frankr i jk vaker ontmoeten dan een als in Neder land. 
Een cr i t i sche benadering van eigen stijl van werken zal voor het vinden 
van het beste ontwerp van belang kunnen zijn. 
2) De betekenis van zorgvuldig ontwerpen en uitvoeren van een project i s 
g ro te r dan de som van de betekenis voor alle boeren en andere geb ru ike r s 
samen. 
De grote belangen, die verbonden zijn aan omvangrijke projecten, 
maakt dat het ontwerpen door een tameli jk conservat ieve sfeer wordt b e -
h e e r s t . Betere werkwijzen, ervar ingen uit andere landen dringen s lech ts 
langzaam in het ontwerp door . Toch is het van belang, wanneer een g roep 
deskundigen in een land moderne originele gedachten in hun werk kunnen 
brengen en ervar ingen kunnen opdoen, die de groep in staat stelt modern 
te blijven en hun voorsprong te behouden. Eigen werk wordt be ter , het 
goede project werkt s t imulerend. Het r i s ico vermijdende, wat kleur loze 
ontwerp kan voor een bepaald project wel het beste zijn, m a a r daar het 
voor la te re projecten geen nieuwe inzichten lever t , i s het voor la te re on t -
werpen vermoedeli jk niet het bes te . Ook mis t het werfkracht naar het 
buitenland. 
3) In het ontwerp dient men alle activiteiten ten behoeve van een project zoa l s 
onderzoek, ontwerp in engere zin, uitvoering, technisch gebruik, econo-
mische regeling en schadevergoeding als een ondeelbaar geheel te zien. 
Hoewel het ontwerp met alle in aanmerking komende punten rekening 
houden moet , geldt, dat men zich wel moet afvragen hoeveel aandacht elk 
punt moet kr i jgen. Zo zijn de economische regelingen en de schadevergoe-
ding veelal reeds zo nauwkeurig beschouwd in de wetten, waarop de cultuur-
technische maat rege len zijn gebaseerd, dat de ontwerper zich over deze 
laats te punten weinig zorgen behoeft te maken. Het F r a n s e plan krijgt 75% 
subsidie en lijkt zeer goed rendabel te zijn, terwij l de schaderegeling g e -
regeld wordt door uitkopen van de schadelijdende p a r t i j . Aan de overige 
punten wordt een zeer intensieve aandacht gegeven, aan onderzoek en goed 
technisch gebruik van deze gegevens m e e r dan in Nederland gebruikelijk i s . 
4) De aard en doelstelling van een project kan in twee typen worden ve rdee ld 
en wel: a. De automatisch werkende verbe te r ing . 
b . Verbeter ing met tussenschakeling van de boer . 
Deze typen hebben grote invloed op de breedte van de taak, die men zich 
moet stel len. Bij verbeter ingen, welke in hoofdzaak een invester ing ve rgen 
en weinig medewerking van de boer vragen - voorbeeld herontginning - za l 
de doelstell ing van het werk veel minder breed gehouden kunnen worden dan 
bij verbe te» ngen, die alleen via het werk van de boer rendabel kunnen w o r -
den - voorbeeld beregening. In het laa ts te geval moet men niet alleen zorgen 
dat een cul tuurmaatregel technisch mogelijk wordt , m a a r tevens dat de 
prakti jk deze maa t rege l ook gaat uitvoeren. Niet alleen zal men de landbou-
w e r s moeten voorlichten en door demonst ra t ies moeten overtuigen, m a a r 
men moet ook erop toezien, dat het productieve vee of de juis te gewasse l ec -
tie beschikbaar komt, die het voordeel van de verbe ter ing kan helpen u i t -
buiten. Het F ranse voorbeeld gaat hier in v e r d e r dan de Zuiderzeewerken 
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bij ons en veel ve rde r dan de rui lverkaveling. In het goede ontwerp zullen 
voors te l len omtrent de intensi tei t , tot welke men moet gaan zowel in het 
technische vlak als in het vlak van de nazorg, moeten worden geformuleerd. 
5) Het is van veel belang zorgvuldig te overwegen wat de omvang en intensi te i t 
van een verbeter ingsplan bepaalt . 
De geografische omvang van een plan kan bepaald worden door de g roo t -
te van de personee l s format ie , door geografische factoren, door de gewens-
te termijn van aflevering of door physische factoren als de beschikbare h o e -
veelheid water . Blijvende eigenschappen moeten h ie r zwaarder wegen dan 
tijdelijke. De omvang van de Zuiderzeewerken hangt af van het inpolderbare 
oppervlak, het F r anse project van het beschikbare water en i r r i g e e r b a r e 
grond. Dit zijn blijvende factoren. De ruilverkavelingen hebben veelal vee l 
m e e r a r t i t r a i r e grenzen en het lijkt de vraag of deze beperking in omvang 
een voordeel i s . 
De intensi tei t van het ontwerp zal veelal afhangen van de omvang van de 
nog te bereiken verbe te r ing . Het F ranse plan onderschatte de mogelijkheid, 
die door terugkeer van boeren uit Algiers ontstond. Vooral in gebieden in 
Nederland, waar grove tuinbouw reeds vaste voet k reeg , zal men zich m o e -
ten instel len op de bedri jfsintensitei t , die een generat ie l a t e r in een d e r g e -
lijk gebied verwacht mag worden. 
6) De urgentie van uitvoering van elk onderdeel van een plan verdient afzonder-
lijke aandacht. 
In het F r a n s e plan wordt de urgentie vastgesteld op grond van de kos ten 
van de wateraanvoer en op grond van de belangstelling van de bevolking. Het 
oppompen uit de kleine Rhone en de voorraadvorming achter de stuw van 
Avennes waren aantrekkel i jker dan de vorming van het s t r andmeer en van 
de s tuwmeren van de Rieuberloup en de Salagou. Deze laats te s tuwmeren 
worden dan ook het laa ts t gebouwd. Verder overweegt men waar nodig de 
aanvoerleidingen te verdubbelen en kan daardoor in gebieden met geringe 
belangstelling een tussen t rap in de urgentie inschakelen. 
In het Nederlandse standpunt omtrent de urgentie van rui lverkavelingen 
is de urgentie pe r gebied als een ondeelbaar gegeven beschouwd. Hier zou 
men nog kunnen overwegen of een deel van de verbe ter ing , bij voorbeeld de 
waterhuishouding, een andere urgentie zou moeten worden 'gegeven dan het 
deel van de hergroeper ing van de eigendommen of het deel van de wegenaan-
leg. 
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7) In he t o n t w e r p m o e t m e n de d r i e typen van v o o r o n d e r z o e k : à. he t a r c h i e f -
o n d e r z o e k , b . de enquê te bi j de bevo lk ing , c. Let o n d e r z o e k te ve lde 
op he t j u i s t e m o m e n t en m e t de j u i s t e i n t e n s i t e i t tot u i t v o e r i n g b r e n g e n . 
Het a r c h i e f o n d e r z o e k kan d i r e c t m e t de hoogs t e i n t e n s i t e i t w o r d e n u i t g e -
v o e r d . Alle g e g e v e n s z i jn a a n w e z i g . De b o d e m k a r t e r i n g d a a r e n t e g e n w e r d 
op d r i e i n t e n s i t e i t s n i v e a u s u i t g e v o e r d , d ie op e l k a a r vo lgden . H i e r b i j geef t 
de v o o r g a a n d e o p n a m e aanwi jz ingen v o o r de wi jze v a n u i t v o e r e n van de 
v o l g e n d e . De enquê te bi j de bevolk ing w e r d in e e n m a a l u i t g e v o e r d t e n e i n d e 
n ie t m e e r t e r u g te b e h o e v e n k o m e n . Het l i jkt e c h t e r z e e r goed moge l i jk 
d e z e enquê te te g e b r u i k e n om h e r h a a l d e l i j k con t ac t m e t de bevo lk ing op t e 
n e m e n e m v a n de b e t e k e n i s v a n he t w e r k te o v e r t u i g e n . Het in o p e e n v o l g e n -
de i n t e n s i t e i t s n i v e a u x ge le ide l i jk opbouwen van e e n b e p a a l d i nz i ch t zou 
ook bij he t v e r v a a r d i g e n van e e n p r o j e c t van b e l a n g kunnen z i jn . 
8) De t e c h n i s c h e u i twe rk ing van e e n p lan k a n p l a a t s v i n d e n v o l g e n s twee m e t h o -
den en we l : a. de m a t h e m a t i s c h e bepa l ing van he t o p t i m a l e p l a n ; 
b . de a l t e r n a t i e v e n t e c h n i e k . 
Bi j he t F r a n s e p l a n w a s de m a t h e m a t i s c h e v a s t s t e l l i n g van he t o p t i m a l e 
p l a n m o g e l i j k , d o o r d a t e e n s t e l s e l van l e id ingen z i c h gehee l l a a t b e r e k e n e n , 
a l s e e n cont inu s y s t e e m , en de d i s c o n t i n u ï t e i t e n a l s g e m a l e n , s tuwen en 
h u l p s t u k k e n in de d r u k l e i d i n g e n van g e r i n g e e c o n o m i s c h e inv loed w a r e n . 
De in N e d e r l a n d aanbevo len a l t e r n a t i e v e n t e c h n i e k kan op twee w i j z e n 
w o r d e n u i t g e v o e r d en we l kan m e n een o n d e r s c h e i d i n g n a a r t e c h n i s c h e d o e l -
s t e l l i ng a l s a l t e r n a t i e f s t e l l e n , m a a r ook een o n d e r s c h e i d i n g n a a r i n t e n s i -
t e i t v a n v o o r b e r e i d i n g kan a l s a l t e r n a t i e f w o r d e n opgeva t . Men k a n b e r e g e -
n ing of bev loe i i ng a l s a l t e r n a t i e f s t e l l e n , m a a r ook b i j de b e r e g e n i n g e e r s t 
e e n avant p r o j e c t m a k e n en di t ge le ide l i jk u i t w e r k e n . Dit hang t e r van af 
of de o n d e r d e l e n v a n he t p r o j e c t a l s aan e l k a a r o n d e r g e s c h i k t m o e t e n w o r -
den b e s c h o u w d of m e e r a l s n e v e n g e s c h i k t . 
Het p r o j e c t bi j B a s Rhone l a a t z i ch g e m a k k e l i j k in een gedee l t e b e t r e f -
fende de g r o t e k a n a l e n en e e n gedee l t e be t r e f f ende de d r u k l e i d i n g e n o p d e l e n . 
W a n n e e r z o a l s h i e r de v e r s c h i l l e n d e d e l e n o n d e r g e s c h i k t a a n e l k a a r z i j n , 
kan m e n he t p l a n v e r d e l e n in een onafhankel i jk d e e l - b i j he t F r a n s e p l a n 
d u s de k a n a l e n - en e e n t w e e d e d e e l , da t e e r s t k a n w o r d e n a a n g e p a k t a l s 
h e t e e r s t e d e e l v a s t s t a a t . Zijn de gedee l t en van he t p r o j e c t m e e r g e l i j k w a a r -
d i g , dan kan een a v a n t - p r o j e c t v a n be l ang z i jn , da t in t r a p p e n v a n t o e n e m e n -
de i n t e n s i t e i t to t e e n def in i t ief p l a n w o r d t u i t g e w e r k t . In d i t v e r b a n d i s h e t 
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opvallend, dat in Nederland voor afvoer het plan e e r s t z ee r intensief 
wordt opgezet en daarna zoveel vereenvoudigd tot het economisch a a n -
vaa rdbaa r i s . Het avant-project is h ier het mees t intensief. Het voo r -
deel , dat men zo e e r d e r ruimte open houdt voor l a te re intensiveringen 
van het project i s een onmiskenbaar voordeel van de laats te werkwijze . 
9) De betekenis van nazorgproblemen voor het ontwerp hangt van drie a s -
pecten af en wel: a. Worden de nieuw geschapen mogelijkheden goed g e -
bruikt? 
b . Is het uitgevoerde plan ve rzekerd van een goed o n -
derhoud? 
c. Verouder t het plan niet te snel? 
Het F r a n s e plan ve rzeke r t zich van het ee r s t e punt door een in ten-
sieve voorlichting en van het tweede doordat de Compagnie het werk ook 
in de toekomst blijft beheren . Ten aanzien van de verouder ing, hetzij in 
technisch opzicht hetzij in economisch opzicht, heeft men de zekerheid 
gezocht in een zeer geavanceerd plan. In teressant is h ie r de vergel i jking 
met de projecten in Nederland op grond van de Wet op de Bevloeiing 1893 
aangelegd. Door loonsverhoging na 1914-1918 werden ze echter te duur 
en zijn alle verdwenen, niet onmogelijk reeds voor de termi jn van af ~ 
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schrijving * •» ve r s t r eken . Speciaal de onderhoudskosten bij toenemende 
hoogte van de lonen zal m e e r en m e e r invloed op de vorm van het ontwerp 
kr i jgen. Het vervangen van open leidingen door ondergrondse buizen 
vangt bij het F r a n s e plan eventuele verander ingen in deze richting r eeds 
bij voorbaat op. 
10) Het p robleem van de schade, die het werk veroorzaakt , dient op de ju i s t e 
wijze te worden vastgeste ld en geregeld. 
De schade, die he t graven van leidingen teweeg brengt , wordt bij het 
F ranse plan door het uitkopen van de e igenaars geregeld. Op de onte ige-
ningsprocedure wordt wegens de tijdrovendheid niet teruggegrepen. De 
schade, die de gebruiker lijdt, kwam niet t e r sprake . Mogelijk kan men 
gemakkelijk genoeg andere grond huren. In Nederland wordt bij de r u i l -
verkaveling de schade op welhaast ideale wijze geregeld, al dwingt men 
de boer wel t e r compensatie van zijn rui lverkavel ingsrente zijn bedrijf te 
intensiveren. Deze dwang is e r bij het F ranse plan niet, daar de prakti jk 
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elk j aa r opnieuw kan bepalen of men een contract wil aangaan of niet . In 
onze waterschappen is het nadeel , dat in de onderhoudsplicht van schouw -
leidingen steekt veel minder goed geregeld. 
Bij het opstel len van een plan dient met de schaden of met ve rp l i ch -
tingen, die men de grondgebruikers aandoet of oplegt, nauwkeurig r e k e -
ning gehouden te worden. 
